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ILMU KOMUNIKASI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
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NAMA MK : Komunikasi Massa SKS : 3 NID 040503007 Kuota : 40 
RUANG : 310 WAKTU : Kamis/10:45-13:15 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 32 orang 
 
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH 
 
NO 
 
NPM 
 
NAMA 
PERTEMUAN KULIAH 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 201410415093 BRIAN HUTABARAT x x x x x x x x x x x x x v v x 
2 201610415031 DIMAS AGUNG PRIYONO v v x x v v v x v v v v v x I v 
3 201710415148 SURYA ADIL RAMOT x v v v v v v v v v v v v x I v 
4 201710415181 RINO TRY KRISNADI v v v v v v v v v v v v v v v v 
5 201710415242 RAIHAN SIDQI AMRULLAH x v v v v v v x x x v x v v v v 
6 201910415001 RAMA DWI SATRIA x x v x v v v v v v v v v v v v 
7 201910415014 NURUL HIDAYAH v v v v v v v v v v v v v v v v 
8 201910415050 NADA IKA PERTIWI v x v v v v v v v v v v v v v v 
9 201910415052 SHOHIBUS SHOLEH v v v v v v v v v v v v v v v v 
10 201910415064 ERIYANTI INDRASARI v x v v v v v v x v v v v v v v 
11 201910415072 BELLA NUSA BANGSA v x v v v v v v v v v v v v v v 
12 201910415098 DESI ANDRAYANI v x v v v v v v v v v v v v v v 
13 201910415117 MUHAMMAD RIFA'I PRASETYO v v v v v v v x v v v x x x x v 
14 201910415127 ADIAH FIKA v v v v v v v v v v v v v v v v 
15 201910415133 VIRANTI OCTAVIANI v v v x v v v v v v v v v v v v 
16 201910415147 EKA MAHARANI v v v v v v v v v v v v v v v v 
17 201910415158 SELVI HANDRIAN PUTRI v v v v v v v v v v v v v v v v 
18 201910415160 SEFIA DEVY NUR RAMADHANI v x v v x v v v v v v v v v v v 
19 201910415182 MUHAMMAD FAJAR WARYONO v v v v v v v v x x v x v v v v 
20 201910415184 DEWI ROCHMAH ISTIAFANI v v v v v v v v v v v v v v v v 
Tanggal Kuliah 19/03/20 27/02/20 05/03/20 12/03/20 26/03/20 02/04/20 10/04/20 30/04/20 08/05/20 14/05/20 04/06/20 11/06/20 18/06/20 25/06/20 25/06/20 10/07/20 
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NO 
 
NPM 
 
NAMA 
PERTEMUAN KULIAH 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
21 201910415201 KHALDA RAHADATUL AISY v v v v v v v v v v v v v v v v 
22 201910415202 DIMAS RAYA x v v v v v v x v v v v x x x x 
23 201910415206 FITRIA ANDRIYANI ANTIKA v v v v v v v v v v v x v v v v 
24 201910415212 FAJAR AGAM KURNIAWAN v x v v v v v v v v v v v x v v 
25 201910415288 MUHAMAD FAJAR ABDULAH HAMIDI v v v v v v v x v v v v v v x v 
26 201910415337 KAMILA NABIELA v x v v v v v x x v v v v x x v 
27 201910415391 FACHRUL ASMAL SETIAWAN x v x v x v v x v v v v x v v v 
28 201910415429 SHALSA BILLA FADILLAH v v v v v v v x x v x x x x x v 
29 201910415447 DESPIANDI NURSOLEH x v v x x x x x x x x x x x x x 
30 201910417004 WILDAN PUTRA MASRI v x x v v v v v v v v v v v v v 
31 201910417005 AKBAR FIRLIANSYAH v v v v v v v v v v v v v x x v 
32 201910417006 STEVEN ALEXANDRO v v v v v v v v v v v v v x x v 
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